Teatro Trianón :  miércoles, 29 y jueves, 30 de junio de 1977 : Compañía de comedias de Felipe Simón, presenta "Ande yo caliente y-- desnúdese la gente". by Anonymous
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Nota de los autores: 
fcAitde y o ca l iente y . . . 
desnúdese l a gente» 
es u n d ispara te cómico 
e n e l q u e t a m b i é n 
e l púb l ico se d e s n u d a 
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